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1 En  prévision  de  la  création  d'une  aire  de  service  de  l'autoroute A 34  au  sein  de  la
commune de Saulces-Monclin, un diagnostic archéologique a été demandé. La phase de
terrain s'est déroulée du 19 avril au 12 mai 2004, sur une surface de 130 618 m². Le terrain
se situe dans la zone de transition entre le Bassin parisien et le massif Hercynien. Il est
recouvert de limons de plateau, masquant des substratums calcaires blancs jaunâtres du
Rauracien et également des calcaires récifaux de l'Argovien. La zone est localisée sur le
versant sud d'un vallon et présentait un pendage orienté nord-est–sud-ouest.
2  (Fig. n°1 : Zoom sur la zone ayant livré la plus forte densité de structures archéologiques)
3  (Fig. n°2 : vue en coupe d'un solin recoupant un fossé ) 
4  (Fig. n°3 : Fosse ayant livré un couvre-feu attribuable au XIVes.-XVes. ) 
5 Le secteur était déjà connu pour des vestiges protohistoriques et médiévaux ayant fait
l'objet de plusieurs fouilles préventives et se trouvant à proximité des limites d'emprise
du terrain.
6 L'évaluation  archéologique  a  permis  de  compléter  de  façon  non  négligeable  les
informations sur le peuplement dans ce secteur. Elle a mis en évidence, au regard de la
nature  des  structures  repérées  et  identifiées,  des  tranchées  de  la  première  guerre
mondiale, une limite parcellaire et un bâtiment médiéval ainsi que quelques structures
archéologiques à proximité de ce dernier, situé sur la partie sommitale d'un vallon. Les
vestiges archéologiques sont localisés sur un peu plus de 1,5 ha, au sud-est du terrain.
7 Cette intervention a également permis de mettre en évidence une première occupation
du haut Moyen Âge (IXe s.-Xe s.), puis une seconde, plus importante, du bas Moyen Âge
(XIVe s.-XVe s.). Le site présente donc une occupation discontinue au cours de l'époque
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médiévale, avec un hiatus de trois à quatre siècles environ. La région de Rethel est un
secteur important  pour l'étude du peuplement  au Moyen Âge,  notamment en ce qui
concerne les rapports entre la création des hameaux et la constitution des villes neuves et
également les rapports entre l'habitat seigneurial et l'exploitation agricole seigneuriale.
8 Une opération plus importante permettrait de préciser la nature exacte des vestiges et la
chronologie de l'ensemble qui se dessine ici sur la partie sommitale du vallon. Il s'agit
sans doute d'un site important, pour lequel nous ne possédons que peu de références, les
périodes du haut Moyen Âge et bas Moyen Âge en milieu rural étant très peu représentées
jusqu'alors autour de Rethel et les sites régionaux fouillés restent extrêmement rares.
9 La nature de ce site nous conduirait donc à s'interroger davantage sur l'organisation, la
structuration et l'implantation des habitats et des exploitations agricoles médiévaux en




Fig. n°1 : Zoom sur la zone ayant livré la plus forte densité de structures archéologiques
Auteur(s) : (INRAP). Crédits : INRAP (2004)
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Fig. n°2 : vue en coupe d'un solin recoupant un fossé 
Auteur(s) : (INRAP). Crédits : INRAP (2004)
 
Fig. n°3 : Fosse ayant livré un couvre-feu attribuable au XIVes.-XVes. 
Auteur(s) : (INRAP). Crédits : INRAP (2004)
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